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ABSTRAK
Harisyah Nasution. K2512040. KAJI EKSPERIMENTAL PENGGUNAAN
KOMPOSIT KAMPAS REM SERBUK BONGGOL JAGUNG PADA
SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember
2016.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui tingkat keausan kampas
rem serbuk bonggol jagung apabila diaplikasikan langsung pada sepeda motor, (2)
Membandingkan laju keausan kampas rem serbuk bonggol jagung terhadap
kampas rem merk Indoparts, (3) Memperkirakan masa pakai kampas rem serbuk
bonggol jagung apabila diaplikasikan langsung pada sepeda motor.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan teknik analisis
data berupa analisis deskriptif. Pengujian laju keausan kampas rem serbuk
bonggol jagung dilakukan dengan pengujian uji jalan. Populasi dalam penelitian
ini adalah komposit kampas rem dengan komposisi serbuk bonggol jagung, serbuk
kuningan (Cu-Zn), magnesium oksida (MgO), dengan matriks penyusun resin
epoxy. Sampel dalam penelitian ini adalah komposit kampas rem dengan
komposisi bahan 30% serbuk bonggol jagung, 30% serbuk kuningan (Cu-Zn),
20% magnesium oksida (MgO) dengan matriks penyusun berupa 20% resin
epoxy. Perbandingan campuran bahan kampas rem menggunakan perbandingan
massa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kampas rem dengan
komposisi bahan 30% serbuk bonggol jagung, 30% kuningan, 20% magnesium
oksida, dan 20% resin epoxy memiliki laju keausan sebesar 0,00043 mm/km, (2)
Laju keausan kampas rem dengan memanfaatkan limbah bonggol jagung lebih
rendah dari kampas rem pembanding merk Indoparts dengan nilai laju keausan
sebesar 0,00049 mm/km, (3) Perkiraan masa pakai kampas rem serbuk bonggol
jagung adalah 10.465 km dengan 104.650 kali pengereman. Hal ini menunjukkan
bahwa perkiraan masa pakai kampas rem spesimen lebih panjang dari kampas rem
pembanding merk Indoparts dengan perkiraan masa pakai 9.183 km dengan
91.830 kali pengereman.
Kata Kunci: komposit, kampas rem serbuk bonggol jagung, laju keausan
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ABSTRACT
Harisyah Nasution. K2512040. THE EXPERIMENTAL STUDY OF
BRAKE CANVAS COMPOSITE BASED ON CORNCOBS POWDER
MATERIAL APPLIED IN YAMAHA JUPITER Z MOTORCYCLE. Thesis,
Surakarta : Faculty of Education and Teacher Training Sebelas Maret University
Surakarta, Desember 2016.
The aims of this study are (1) To know the wear rate of corncob powder
brake canvas when was applied directly in the motorcycle, (2) To compare the
wear rate between the corncobs powder brake canvas and Indoparts brand brake
canvas, and (3) To estimate the lifetime of corncob powder brake canvas when
was applied directly in the motorcycle.
This study was used the experiment method, and the data was analyzed
by using the descriptive analysis. The wear rate of corncobs powder brake canvas
was tested by using road test. The population of this study is brake canvas
composite with the material composition of corncobs powder, brass powder (Cu-
Zn), magnesium oxide (MgO), with epoxy resin matrix constituent. The sample of
this study is brake canvas composite with the material composition of 30%
corncobs powder, 30% brass powder (Cu-Zn), 20% magnesium oxide (MgO) with
20% matrix constituent in the form of epoxy resin. The comparison of brake
canvas material was measured based on the mass ratio.
The results of this study shows that 1) The wear rate of brake canvas with
the material composition of 30% corncobs powder, 30% brass, 20% magnesium
oxide, and 20% epoxy resin is 0,00043 mm/km, 2) The wear rate of brake canvas
based on the corn cobs powder material  lower than Indoparts brake canvas, 3)
The lifetime estimation of corncob powder brake canvas is 10.465 km or equal to
the 104.650 times of braking. The  comparison of lifetimes estimation shows that
the brake canvas based on corncobs powder longer than Indoparts.
Keywords: composite, corncob powder brake, the wear rate
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